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OTTERBEIN COLLEGE
Children's Theatre
presents
THE WIZARD OF OZ
Fri., Nov. 22, 8:00 p.m.
Sat., Nov. 23, 10:30 a.m. and 1:30 p.m. 
Sun., Nov. 24,1:30 p.m.
COWAN HALL Tiekets 75<t (Adults SLOO)
Tickets available at “The Last Straw”, 9 N. State or “Marvin’s”, Westerville Square 
Cowan Hall Box Office open weekdays, 1 to 4 p.m., beginning \ov. I I
For reservations phone 891-3331
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